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Popravek k diplomski nalogi: »Stabilnostna analiza jeklene strehe 




V diplomski nalogi so mejni obtežni faktorji dobljeni s programom ABAQUS nekoliko nižji od 
rezultatov, ki so bili izračunani s programom Scia Engineer. Po naknadnem podrobnom pregledu 
numeričnega modela v programu ABAQUS, se je izkazalo, da so bili nekateri profili v krajši smeri 
kupole napačno orientirani; močna os profila je bila usmerjena v smeri normale. Zaradi napačne 
orientacije so bili nekateri mejni obtežni faktorji pri obtežbi za mejno stanje nosilnosti celo manjši od 
1.0, kar bi pomenilo, da konstrukcija ne prenese projektne obremenitve. 
V nadaljevanju so prikazani rezultati geometrijsko nelinearne analize jeklene strehe športne dvorane v 
Stožicah s pravilno orientiranimi prerezi. Analiza s programom ABAQUS je bila izvedena za najbolj 
neugoden obtežni primer (glej diplomsko nalogo), to je obtežni primer z nakopičenim snegom. V 
analizo smo vključili 8 različnih začetnih nepopolnosti s tremi različnimi amplitudami (L/200, L/300 
in L/600). 
Rezultati analize so pokazali, da so izračunani mejni obtežni faktroji primerljivi tistim, ki so bili 
dobljeni s programom Scia Engineer. Prav tako smo pokazali, da je najmanjši mejni obtežni faktor, pri 
upoštevani začetni nepopolnosti v obliki prve lastne vrednosti in amplitude L/600 enak 1.3. Za vse 
ostale začetne nepopolnosti pri enaki amplitudi, pa je faktor večji od 1.40, kar pomeni, da je nosilnost 
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Preglednica 2: Amplitude začetnih nepopolnosti 
L/200 0,492 m 
L/300 0,328 m 
L/600 0,164 m 
 
1 Rezultati	analiza	strešne	konstrukcije	z	nakopičenim	snegom	
Preglednica 3: Mejni faktor povečanja obtežbe 















2,08 1,43 1,30 (1. lastna vrednost) 
 
 





Slika 3: Mejni obtežni faktor v odvisnosti od amplitude nepopolnosti za različne začetne nepopolnosti 
 




















Amplituda nepopolnosti w0 [mm]
nx = 1, ny = 1
nx = 1, ny = 2
nx = 2, ny = 1




















w = 0 mm
w = - L/600, nx=1, ny=1
w = - L/600, nx=1, ny=2
w = L/600, nx=2, ny=1
w = L/600, nx=2, ny=2
1.1 Rezultati	analize	strešne	konstrukcije	z	obliko	nepopolnosti	nx	=	ny	=	1	
 
nx = ny =1 
IMP w [m] LPF 
L/200 0.492 1.512 
L/300 0.328 1.484 
L/600 0.164 1.457 
0 0 1.430 
-L/600 -0.164 1.403 
-L/300 -0.328 1.376 



























w = 0 mm
w = - L/600
w = - L/300
w = - L/200
1.2 Rezultati	analize	strešne	konstrukcije	z	obliko	nepopolnosti	nx	=	1,	ny	=	
2	
nx = 1, ny =2 
IMP w [m] LPF 
L/200 0.492 1.417 
L/300 0.328 1.424 
L/600 0.164 1.428 
0 0 1.430 
-L/600 -0.164 1.428 
-L/300 -0.328 1.424 


























w = 0 mm
w = - L/600
w = - L/300




nx = 2,  ny =1 
IMP w [m] LPF 
L/200 0.492 1.146 
L/300 0.328 1.235 
L/600 0.164 1.330 
0 0 1.430 
-L/600 -0.164 1.534 
-L/300 -0.328 1.642 































w = 0 mm
w = - L/600
w = - L/300
w = - L/200
1.4 Rezultati	analize	strešne	konstrukcije	z	obliko	nepopolnosti	nx	=	ny	=	2	
 
nx = ny =2 
IMP w [m] LPF 
L/200 0.492 1.304 
L/300 0.328 1.372 
L/600 0.164 1.414 
0 0 1.430 
-L/600 -0.164 1.420 
-L/300 -0.328 1.385 

























w = 0 mm
w = - L/600
w = - L/300
w = - L/200
